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PLACE DE MONT-DE-MARSAN 
La vente du 21 octobre 1958 comprenait 71 articles de résineux et 3 de 
feuillus sur lesquels 2 sont restés invendus. 
Malgré une nombreuse assistance, l'atmosphère de la vente a été froide. 
Pin maritime. 
Les prix des bois $e sciage ont été relativement stables, tandis que les bois 
d'industrie ont marqué une baisse sensible pour les petites dimensions (40 % 
de moins qu'en 1957). 
Le prix, tous frais compris, des pins à sciage de dimensions moyennes a 
été de 3 330 F, pour les coupes domaniales de régénération, en baisse de 
2 % sur l'année dernière, tandis qu'en éclaircie, cette catégorie atteignait seu-
lement 2826 F. 
Dans les forêts communales, le prix des gros pins à sciage ressort à 
4 247 F le m3 contre 4 052 F en 1957. 
Les coupes de bois d'industrie de dimensions courantes se sont vendues à 
2473 F contre 2614 F le m3 en 1957 (forêts domaniales) et 2299 F contre 
2908 F dans les forêts communales (prix portant sur une faible quantité, il 
est vrai). 
Les petits bois d'industrie sont tombés à 1 282 F le m3, contre 2153 F 
dans les forêts domaniales de dune, alors que, dans les forêts communales de 
lande le prix correspondant a été de 1 513 F (en hausse de 5 % sur 1957). 
Au total, 63 000 m3 ,environ ont été vendus. 
Feuillus. 
Les 3 coupes, au demeurant assez différentes, comprenaient essentiellement 
du chêne. Elles ont donné un prix moyen de 4645 F (volume global 488 m3) 
contre 4 700 F en 1957 
A. de CoiNCY. 
PLACE DE DAX 
La vente a eu lieu le 29 octobre 1958, devant une assistance très nom-
breuse. 
Pin maritime. 
.Sur 47 lots de pin maritime, 9 lots communaux ont été retirés (5 d'éclair-
cie et 3 de régénération). Au total 21 014 m3 de coupes de régénération et 
11 809 m3 de coupes d'éclaircie ont été vendus. 
Les prix moyens, charge et frais compris, ont été les suivants : 
— Gros pins à sciage, coupes communales, 4 185 F le m3, en baisse de 
2 %; 
— Pins à sciage moyens, forêts domaniales, 3 190 F le m 3 (— 14 %) et 
3 108 F en forêts communales. 
Pour les placettes de régénération dans les séries del protection, le prix 
moyen a peu varié à 2747 F (— 3 % ) . 
Les coupes d'éclaircie domaniales (bois de dimensions moyennes) sont à 
2723 F le m3, en hausse de 26 % sur 1957, mais les lots renfermaient une 
proportion inhabituelle de billons de sciage. Les coupes correspondantes de 
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forêts communales comportant essentiellement des bois d'industrie sont en 
baisse de 11 %, à 2365 F le m3. 
Les petits bois d'industrie, destinés à la. papeterie, accusent une baisse sé-
rieuse: 39 % en forêt domaniale (1032 F le m3), 15 % en forêt commu-
nale (1 713 F le m3). 
Dans l'ensemble, pour les bois de sciage de toutes dimensions, la baisse 
sur 1957 est de S %'> P ° u r les bois d'industrie, elle ressort à 6,5 %. 
Feuillus. 
36 articles de futaie feuillue (chêne essentiellement) ont été adjugés. Le 
volume global est de 3 947 m 3 avec 887 stères de chauffage. 
1 lot de taillis-sous-futaie est resté invendu. 
Les bois de qualité ont atteint des prix élevés et dans l'ensemble, les cou-
pes de chêne sont en hausse de 20 % sur 1957, au prix de 6001 F le m3. 
Un lot de peupliers Carolin a été adjugé 8 250 F le m3, 1 lot de robusta 
(bois de 1 m 3 800) s'est vendu 8 350 F, tandis qu'un lot de robusta faisant 
0,500 m3 a atteint 6 250 F le m3. 
A. de CoiNCY. 
Actes Officiels 
Détachement 
(J.O. du 29 octobre 1958, p. 9 865) 
Par arrêté du 23 octobre 1958, M. Boutin (Jean), ingénieur des eaux et 
forêts de ιΓβ classe, 2Θ échelon, est détaché, sur sa demande, pour une durée 
de cinq ans à compter du I e r août 1958, auprès de la chambre de commerce 
de Nancy pour y exercer les fonctions de secrétaire général de la chambre 
de commerce de Nancy et de la région économique de l'Est. 
(J.O. du 5 novembre 1958, p. 10039) 
Par arrêté du 29 octobre 1958, M. Guillard (Joanny), inspecteur de i r e 
classe, 3e échelon, des eaux et forêts de la France d'outre-mer, est placé, 
sur sa demande, dans la position de détachement pour une durée de un an, 
à compter du 15 juin 1958, auprès de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, où il servira en qualité d'expert pour l'amé-
nagement des bassins de réception au cours d'une mission d'assistance tech-
nique au Brésil. 
(J.O. du 6 novembre 1958, p. 10067) 
Par arrêté du 31 octobre 1958, M. Pauly (Joseph-Marie-Henri), ingé-
nieur des eaux et forêts de 2e classe, 4e échelon, est détaché avec ses grade, 
classe et échelon actuels, pour une durée de trois ans à compter du I e r avril 
1958, auprès du ministère des affaires étrangères, en vue d'être mis, au titre 
de la coopération technique franco-marocaine, à la disposition du gouverne-
ment marocain, ministère de l'agriculture, administration des eaux et forêts 
et de la conservation des sols. 
Par arrêté du 31 octobre 1958, M. Gauchotte (Jean), inspecteur de i r e 
classe, 3e échelon, des eaux et forêts de la France d'outre-mer, est placé, sur 
sa demande, dans la position de service détaché pour une durée de cinq ans, 
à compter du I e r septembre 1958, en vue de tenir auprès du commissariat à 
l'énergie atomique un emploi d'ingénieur à la direction des programmes gé-
néraux. 
